

































































周 策 纵 认 为 对 五 四 运 动 阐 释 有 三






列 宁 主 义 引 起 的 一 场 反 帝 反 封 建 的 激
















在 文 中 只 比 较 了 梁 漱 溟 的 五 四 运 动 观
和以陈独秀、李大钊等为代表的无产阶
级革命派的五四运动观，除了在文章开
头 提 到 胡 适，文 中 没 有 再 提。而 且 沟 口
雄三在文章中侧重考察的是梁漱溟所代
表的另一个五四形象——传统“乡约”借
助 革 命 而 生 成 的 一 个 扩 大 了 的 全 国 规
模版，即“新礼俗”——的意义[7]。这样说
来 洪 晓 楠 可 能 对 沟 口 雄 三 的 文 章 存 在























军 阀 的 五 四（1919-1927）——资 产 阶 级




























新 文 化 运 动 是 要 打 倒 旧 道 德 提 倡
新道德，全盘输入西方文化，崇尚自由、
平 等、独 立，但 这 个 文 化 的 运 动 中 暗 含





了。启 蒙 没 有 立 刻 被 救 亡 所 淹 没，而 是
相 反，在 一 个 短 暂 时 期 内，启 蒙 借 救 亡
运 动 而 声 势 大 张，不 胫 而 走。救 亡 把 启
蒙 带 到 了 各 处。这 两 个 运 动 的 结 合，使
它们相得益彰，大大突破了原来的影响
范围，终于造成了对整个中国知识界的
震 撼 [10]。这 是 李 泽 厚 对 五 四 运 动 的 阐
释，即五四运动是启蒙与救亡的双重主
题的缠绕。
李 泽 厚 是 80 年 代 中 国 思 想 界 的 一
面旗帜，他的“启蒙与救亡的双重变奏”


















李 泽 厚 观 点 中 最 为 引 人 注 意 的 是






























































































这 一 阐 释 模 式 对 国 内 学 界 影 响
颇 大，特 别 是 在 文 化 研 究 越 来 越 成 为
显 学 的 当 今，承 袭 这 一 分 析 方 式 的 代
表 人 物 是 陈 平 原。他 有 意 识 地 去 考 察












论 断。由 此 我 们 不 难 发 现 舒 衡 哲、余 英
时、陈 平 原 背 后 的 理 论 背 景 是 同 一 的。
在 克 罗 齐 看 来 如 果 历 史 脱 离 了 现 实 只
能 变 成 编 年 史 的 一 堆 材 料，“不 再 是 一
种精神活动而只是一种事物，只是一种
声 音 与 其 他 符 号 的 复 合 物 了”。真 正 的
历 史 应 是 那 种 具 有 某 种 意 义 而 在 当 代
生 活 中 形 成 回 响 的 事 实 的 叙 述 [20]。对
五四运动历史的阐释也是如此，舒衡哲
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